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ABSTRAK 
 
ANALISIS SISTEM PEREKRUTAN DAN SELEKSI KARYAWAN PADA  
PT. KOMUNIKA MITRA PRATAMA SUKOHARJO 
 
AHMAD HAMIM ANSHORI 
 
F3513006 
 
 Sumber Daya Manusia merupakan salah faktor yang sangat penting dalam 
suatu perusahaan disamping faktor lainnya seperti modal. Tujuan sumber daya 
manusia untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha 
meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui prosedur perekrutan dan seleksi karyawan pada PT. 
Komunika Mitra Pratama Sukoharjo. 
 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian dengan  
Objek yang diteliti yaitu PT. Komunika Mitra Pratama yang berlokasi di Solobaru 
Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. 
Analisis pembahasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 
Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengumpulan data  yang dilakukan dengan 
HRD, kendala yang dihadapidalam rekrutmen yaitu sulitnya mencari calon karyawan 
yang sesuai dengan criteria perusahaan, proses seleksi dilakukan dalam proses yang 
lama dikarenakan banyak yang mendaftar, dan sulitnya menghubungi calon karyawan 
yang lolos. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
prosedur perekrutan dan seleksi karyawan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 
rekrutmen. 
 Hasil dari penelitian menunjukan  bahwa perusahaan sudah melakukan 
penerapan perekrutan dan seleksi karyawan sesuai dengan standart yang telah 
ditetapkan perusahaan. Namun dalam prosesnya masih terjadi kendala dimana staf 
yang melakukan perekrutan kesulitan dalam menentukan calon karyawan yang  
berkompeten dan proses rekrutmen yang lama dikarenakan banyaknya pendaftar. 
 Saran yang dapat peneliti berikan yaitumelakukan penilaian dan wawancara 
dengan selektif, mendalam dan lebih disiplin. Selain itu menambah staf yang 
melakukan perekrutkan dan menentukan batasan jumlah pelamar supaya tidak terlalu 
banyak pelamar sehingga proses rekrutmen dapat dilakukan dengan cepat. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF THE SYSTEM OF RECRUITMENT AND SELECTION 
OF EMPLOYEES ON PT. KOMUNIKA MITRA PRATAMA SUKOHARJO 
 
AHMAD HAMIM ANSHORI 
 
F3513006 
 Human resources is a very important factor in a company in addition 
to other factors such as capital.The goal is to increase the effectiveness of 
organization in order to achieve a goal company.This research was conducted to find 
out the procedure for recruitment and selection of employees at PT. Komunika Mitra 
Pratama Sukoharjo.  
This research conducted with the object PT. Komunika Mitra Pratama 
Sukoharjo located at Solobaru, Sukoharjo. The data used are the primary and 
secondary data.Analysis of the discussion in this research is descriptive. 
Based on the results of interviews and data collection undertaken by HRD, the 
obstacles encountered in the recruitment are the difficulty of finding candidates 
according to the criteria of the company, the selection process was conducted in a 
long process because many of people registered, and the difficulty of contacting 
prospective employees who qualify. While the problem statement in this research is 
how the procedure of recruitment and selection of employees and the constraintsthat 
have been facedin recruitment. 
The results of the research showed that the company was already doing the 
application of the recruitment and selection of employees in accordance with the 
established standards of the company. But in the process still happens obstacles 
where staff that are conducting recruitment had difficulty in determining employee 
candidates have competent and the recruitment process for a long because many of 
people registered. 
Researchers suggest to conduct assessments and interviews to more selective, in-
depth and discipline. In addition, increas the staff reqruitment and defines the number 
of applicants so that the process of recruitment can be done quickly. 
 
Keywords: Recruitment, Employee Selection 
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